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The differences of multiple attributive order in Chinese and Indonesian often cause errors in 
interpretation. We made a research among the fourth-grade students of the Chinese Department of Bunda 
Mulia University. Through the analysis of the recorded transcript about Chinese-Indonesian 
interpretation, we found the error types include attributives missing, mis-additive composition, 
interpreting word by word, content misinterpretation, order reversal, and dislocation of components. 
Among the three types of multiple attribute, the highest error ratio is the progressive type. The structure 
and semantic meaning of the interpretation often do not match the original text. 
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  录音题目设计如下： 
A. 并列式多项定语 
































































1 100 55 11 34 0 0 200 
41 
2 84 22 3 22 13 0 144 
3 97 19 12 13 26 0 167 
4 86 22 8 25 8 0 149 
5 94 56 9 41 0 9 209 
54 
6 88 26 29 41 0 6 190 
7 98 33 65 85 0 3 284 
8 100 18 41 23 0 0 182 





































9 100 41 0 31 13 3 188 
43 
10 100 63 0 3 0 3 169 
11 84 54 0 14 0 0 152 
12 100 36 6 36 0 0 178 
平
均 


















perkembangan <perdagangan>, <investasi>, 
<IPTEK>, dan <pendidikan> 
排序： 
中心语+4个并列式名词 
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(1) perdagangan, pendidikan, inflasi, 
perkembangan 
















误 率 为 34% 。 例 如 ： 把 “ 科 技













acara <hiburan> <yang paling dia suka> 










  39 名学生出现定语成分遗漏的问题，
错误率为 98%。其中，22 人遗漏一个定










(3) yang paling dia suka adalah reality 
show artis-artis di Tiongkok 
(4) dia menyukai menonton acara 




宾结构“menonton acara televisi Tiongkok
（看中国电视节目）”，完全改变了原
题想表达的意思。 
  1人误加两个成分： 
(5) yang paling dia suka adalah 
mengenai artis di China dan judul 
yang ada di China 
  除了误加了系词“是（adalah）”，






  26 名学生出现对词语进行机械对应
翻译的问题，错误率为 65%。例如： 
(6) dia paling suka mengenai artis 
China 
(7) dia sangat menyukai artis yang ada 
bermain di acara 
(8) dia paling suka mengenai artis 
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  35 名学生出现误译的问题，错误率
为 85%。 
  例如：将“她最喜欢的（yang paling 
















(9) yang paling dia suka adalah 
reality show artis-artis di Tiongkok 
根据原文的意思，应该将系词
“adalah（是）”去掉，再把主谓短语















<seorang> gadis <kecil> yang <cantik>, 
<baik hati>, dan <lemah lembut> <yang 


































(10) ada sebuah wanita yang berdiri 
di samping laut yang di mana 
sangat cantik, sangat lembut  
(11) seorang gadis yang berdiri di 
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(12) di pinggir sungai ada seorang 
gadis yang baik hati dan lembut 
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